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Studi ini meneliti tentang pengaruh Corporate Social Performance (CSP) 
terhadap Corporate Finalcial Performance (CFP) perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti 
bahwa CSP berpengaruh terhadap CFP perusahaan yang diproksikan dengan 
ROA, ROE, dan ROS, dengan firm size dan research and development (RND) 
sebagai variabel kontrol. 
Populasi penelitian ini yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia yang mengeluarkan annual report pada tahun 2016-2018. Data yang 
digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id dengan 
metode purposive sampling yang menghasilkan sampel perusahaan yang sesuai 
dengan kriteria sebanyak 10 perusahaan. Metode analisis data menggunakan 
analisis regresi. 
Dari penelitian yang dilakukan didapat hasil bahwa, CSP memiliki pengaruh 
positif terhadap ROA, ROE, dan ROS yang mencerminkan CFP. Namun, RND 
dan firm size memiliki hubungan signifikan negatif dengan CFP. 
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ABSTRACT 
 
THE EFFECT OF CORPORATE SOCIAL PERFORMANCE ON  CORPORATE 
FINANCIAL PERFORMANCE  
( A Study on Companies Listed on the Indonesia stock exchange in 2016-
2018) 
 
 
By: 
ESTI GATI NASTITI 
F0212042 
 
 
 
This study examines the effect of Corporate Social Performance (CSP) on 
Corporate Final Performance (CFP) companies that listed on the Indonesia Stock 
Exchange. The purpose of this study is to provide empirical evidence that CSP 
has an effect on company’s CFP which is proxied by ROA, ROE, and ROS, with 
size of firm and research and development (RND) as control variables. 
The population of this study is company listed on the Indonesia Stock 
Exchange which issued annual reports in 2016-2018. The data used is secondary 
data from www.idx.co.id with purposive sampling method that results 10 
companies that fit the criteria. The method of data analysis uses regression 
analysis. 
The results from this research show that CSP has a positive effect on 
ROA, ROE, and ROS that reflect CFP. However, RND and firm size have 
negative significant correlations with CFP. 
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